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1 Ce recueil en hommage à Saul Friedländer reprend quelques-unes des questions relatives
au métier d’historien qui sont au cœur de l’œuvre de l’Israélien, notamment celles de
l’historicisation de la shoah, de la possibilité de l’historicisation, des conditions de sa
possibilité et ses limites, de la responsabilité de l’historien. Au fur et à mesure que le IIIe
Reich et la shoah quittent le domaine de la « mémoire vive » se pose la question de sa
représentation et de sa narration historique : quelle place donner aux différents acteurs
et à leurs mémoires individuelles et collectives dans cette narration ? De qui parle-t-on,
qui peut et doit écrire cette histoire ? L’historien peut-il / doit-il faire abstraction de sa
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subjectivité, de son groupe d’appartenance, de sa propre expérience, de sa responsabilité
vis-à-vis du passé mais aussi vis-à-vis de l’avenir ? Sont longuement repris, commentés,
discutés l’échange entre l’historien allemand Martin Broszat et Saul Friedlander ainsi que
les  éléments  à  l’origine de  la  fameuse « querelle  des  historiens ».  Une série  d’études
monographiques viennent illustrer cette difficulté à mettre la Deuxième Guerre mondiale
et le génocide en histoire, en même temps que la nécessité de cette historicisation.
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